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RESUME
Le cahier de l’ANR présente non seulement les technologies mais aussi les usages liés à ce que
l’on a défini comme étant le nomadisme numérique :
Nous proposons de définir un nouveau nomadisme : le nomadisme numérique, celui du XXIe siècle. En effet,
d’une part les TIC facilitent le nomadisme habituel, le nomadisme humain, traditionnel : dans ce cas l’homme
se déplace. Le nouveau nomadisme ajoute une dimension : les TIC sont en mesure de se substituer aux
déplacements humains de toute sorte. Elles lui facilitent la vie. Elles lui permettent d’être à plusieurs endroits à
la fois. Telle est la problématique de ce cahier spécial : comment les TIC facilitent-elles la vie humaine à travers
un nouveau nomadisme, numérique ? Par déplacements de toute sorte on entend aussi bien le fait qu’un cadre
supérieur en déplacement pourra disposer de son environnement de travail habituel, que le fait qu’une personne
âgée et malade puisse être suivie à distance sans avoir besoin de se déplacer, ou encore que l’on puisse
diagnostiquer également à distance une panne dans une usine. Ces derniers cas de figure constituent le cœur de
ce que l’on appelle le nouveau nomadisme numérique ; la technologie donne à l’homme une capacité
ubiquitaire : il peut intervenir à distance sans être présent en un lieu précis.
Mots clés : mobilité, ubiquité, nomadisme, réseaux sociaux, médias sociaux, RFID, NFC, identités numériques,
avatars
Abstract
A new paradigm of information technology is developing. It is characterised by nomadism, mobility,
ubiquity. Technologies such as RFID, NFC (Near Fiel Communication) are disseminating.With
digital identities, avatar... we are faced to a new revolution related to media and new media. Social
media and social media are also linked to this revolution.
Key words : mobility, ubiquity, nomadism, social network, social media, RFID, Near Field
Communication, digital identities, avatars…
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+,-/012,-/,314-,/5,/536-7,282,9,:149,265;1<54=></-<?76/012,@ABC?76/D4,96/-7,-6//4,-EF6;GH565-IJ/<-?/K636-1,/D0/514 ;/ -;DDL- D022,1D<67= H/1,M6/DN,?O5<51,9K,G,237,?7KJ7516@61:,P6/9,QJ@PR6M0D65<0/O-,94M,7033,1D022,31070/:,2,/5/65;1,79,-14-,6;G9K6DDL-O51L-N6;594S<5361T<S1,035<U;,=+0/516<1,2,/56;V<W<5,7U;K<7,-52<-,/X;M1,6;Y0;19KN;<?<73,12,5,/,T,59K6--;1,1;/,D0//,D5<M<54</5,1/,5Y;-U;KOZFFAS[-=\73,12,5169K</5,1D0//,D5,17,/02S1,D10<-I-6/59K0SY,5-D022;/<U;6/5-6;-,</9;90I2<D<7,9,26/<L1,6;--<516/-361,/5,,5/6I5;,7,U;,7,T6<59,7,-D0//,D5,1O;/,67<2,/565<0/47,D51<U;,=H/T</?7,-14-,6;G-0/54:67,2,/5N45410I:L/,-3617,-9<T41,/5,-S6/9,-9,T14U;,/D,-;5<7<-4,-=+,7,-U;<-0/5633,74,-O-,94M,I7033,1-0/5/05622,/5D,7,-7<S414,-3617K61I1859,769<T;-<0/9,765474M<-<0/6/670:<U;,?,/3615<D;7<,176S6/9,]EFI^_` Aab30;17,N6;594S<520S<7,=@K</9;-51<67<-65<0/9,-4U;<I3,2,/5--,16T6D<7<54,361;/,N6120/<-65<0/5,DN/<U;,6;/<M,6;,;1034,/?7,DN0<G9,D,5,S6/9,456/5D022;/O7KH;103,=cdedfdg	dhid@6W16/D,,57KH;103,D0235,/537;-<,;1-,/I51,31<-,-3612<7,-2<,;G30-<5<0//4,--;17,376/</5,1/65<0/6796/-7,-,D5,;19,-14-,6;G9,D022;/<D65<0/=j0;5,T0<-?7630-<5<0/9,-6D5,;1-,-52,/6D4,-0;-7K,T,59K;/,<2301I56/5,D0/D;1,/D,</5,1/65<0/67,?/05622,/56-<65<U;,6M,D7,-4U;<3,2,/5<,1-DN</0<-a;6k,<,5ljH=mnopqorqstonsupwnspnwruxyrozs{sny|@,-T0I1;2-</5,1/65<0/6;G9,-56/9619<-65<0/1,314I-,/5,/5;/,/Y,;26Y,;130;1D,5,</9;-51<,=H/,T,5?7,-5,DN/070:<,-T0/57K0SY,59K;/,/01267<-65<0/U;6-<-}-54265<U;,6T</9K6--;I1,17K</5,1I03416S<7<54,/51,7,-9<T41,/5-4U;<I 3,2,/5-,5-,1M<D,-=BL-701-?763615<D<365<0/6;G516M6;G9,/01267<-65<0/1,M85;/6-3,D5-51654:<U;,?6T</9K6--;1,176341,//<549,-</I/0M65<0/-94M,70334,-96/-7,D691,9,-6DI5<M<54-9,1,DN,1DN,,594M,7033,2,/5=@63615<D<365<0/T16/~6<-,96/-7,-01:6/<-2,-9,/01267<-65<0/,-531<2019<67,?6T</9K6-I-;1,1;/37;-:16/9<236D59,-1,DN,1DN,-,T,D5;4,-=C<D,156</-DN0<G-0/594YO61S<514-?361,G,237,96/-7,9026</,9,769<T;-<0/QBPIa30;1765474M<-<0/20S<7,3,1-0//,7,,/H;103,?BAPIj30;176169<0/;241<U;,,/W16/D,R9,-</D,15<5;9,-9,2,;1,/5Q96/-7,94M,7033,2,/59;N6;594S<520S<7,R-;17,30<9-1,-3,D5<T9,-T62<7,-9,/012,-JAjC,5V<A>=B6/-7,-<76:,9,-14-,6;GV<W<?7,-14-,6;GV<A>-,94370<,/59,T6~0/D0/5</;,=@,DN<T1,9K6T6<1,-20/9<679,-T6S1<D6/5-9K4U;<I3,2,/5-V<A>66;:2,/549,ZZ7,9,1I/<,151<2,-51, F`F],59,_,/;/6/OZ?EFA9--;17K,/-,2S7,9,7K6//4,` FF]=H/` FZZ?<765,</9167,-]?]FA9-=
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%(&)* +,-.0123214125.60789:;14.1.<=>0?@4A>-.B>--,A..1-4?-C<=10>55121-4.>?41-?D07<BE1012>-CA,01FG,B1,?HA-B1I4A4?C1.C7?-1J?1I1C1.->I21.6141-I,A.>-C1.A-=1.4A..121-4.4IK.0>?IC.601.A-C?.4IA10..>-4C,-.?-5I1@2A1I4125.B>-C?A4.DL,AI1C1.BE>AHFM4A4I1C71H125016N-410,C<BAC<C1-15,.A-B0?I101.L>-B4A>--,0A4<.C1I<B154A>-C?OA9MPC,-..1.5I>B1..1?I.5>?I>ICA-,41?I.5>I@4,Q01.R1-4IA->SB>221IBA,0A.<.1-T?I>51F+123216M0B,410@U?B1-4,,-->-B<1-C<@B12QI1SVVW?-1I<>IA1-4,4A>-C1.1.,B4A=A@4<.C1I1BE1IBE114C<=10>55121-4214,-4C,=,-4,J107,BB1-4.?I01..4,-C,IC.410.X?101R+9MTY@+Z60789:;U:T>?01OR+9M6,?C<4IA21-4C?OA9MPFU1.41BE->0>JA1.-1.>-44>?41L>A.5,.D>5@5>.1I.?I010>-J41I21FMA-.A65I1.X?14>?.01.>5<I,41?I.6D07A-.4,IC7ZI,-J165I>5>@.1-42,A-41-,-4?-1B>-4A-?A4<C1.1I=AB11-4I1OAGA14[;9FZ-.7,51I\>A4X?1B141>LI1B>I1.5>-CD?-=I,AQ1.>A-0>I.X?7>-I1J,IC107,?J21-4,4A>-C1.I1=1-?.C1.41I@2A-,?HE]QIAC1.OAGN@[;9F+,-.?-,?4I1.1J21-4C12,IBE<601.B>-.4I?B41?I.,?4>@2>QA01.6410.X?1M?CA>?^ 1?J1>46>LI1-401Q,.B?0121-4,?4>2,4AX?1C107A-41IL,B1C?4<0<5E>-1.?IB10?AC?=<EAB?01=A,_0?14>>4EF +,-.4>?.01.B,.6015>.A4A>--121-4L?4?IC107A-C?.4IA1LI,-\,A.1C,-.01C>2,A-1C1.I<@.1,?HC1B>22?-AB,4A>-1.4A-4A2121-40A<D.1.1L>I4.C1I1BE1IBE114C<=10>55121-4C,-.01C>2,A-1C1..4,-C,IC.614D.,B,5,@BA4<DL,AI1,C>541IB1..4,-C,IC.5,I01.A-.@4,-B1.A-41I-,4A>-,01.FU1.1-`1?HC15>.A4A>--121-4A-41I-,4A>-,01H@5>.<.BA@C1..?.5>?I01.I<.1,?HC1B>22?@-AB,4A>-5>?I,A1-4.1C<B0A-1I5>?I4>?41.01.B>25>.,-41.41BE->0>JAX?1.C?->2,CA.21FMA-.A6[>>J01,0,-B<1-SVVa?-5I>`14C150,41@L>I21>?=1I41C1.].4K21C71H50>A4,4A>-5>?I01.4<0<5E>-1.2>QA01.bcZ51-d,-C.14M0A,-B1eFR1B>-.>I4A?2I1JI>?51->4,2@21-4f>5<I,41?I.C14<0<5E>-A12>QA016fL,@QIAB,-4.C141I2A-,?H6gh1-4I15IA.1.C1.1@2AB>-C?B41?I.6gV<CA41?I.C10>JABA10.FU1.5I12A1I.4<0<5E>-1.?4A0A.,-4B14150,41@L>I21>-4<4<B>221IBA,0A.<.1->B4>QI1SVVWFijk jlmnU1C<=10>55121-4C1B1.I<.1,?HQ<-<LA@BA1I,6C150?.6D07,=1-AIC10,L>I2AC,Q01>5@5>I4?-A4<X?1I15I<.1-4101cCA=AC1-C1-?2<@IAX?1e6B71.4@D@CAI107?.,J1C1.LI<X?1-B1.0AQ<I<1.5,I01Q,.B?0121-4C10,4<0<=A.A>-,-,0>JAX?1=1I.01-?2<IAX?1FR101.@BA.>-4X?,0ALA<1.C1cLI<X?1-B1.1->Ie6C,-.0,21@.?I1>o101.5I<.1-41-4C1.X?,0A4<.C15I>@5,J,4A>-.?5<IA1?I1.DB101.C1.I<.1,?H,B@4?10.C14<0<B>22?-AB,4A>-.FU1CA=AC1-C1-?2<IAX?151I214I,071..>IC?E,?4C<QA42>QA01,=1B?-1B>?=1I4?I1J<-<@I,0A.<16->4,221-4C,-.01.p>-1.I?I,01.6,A-.AX?7?-121A01?I15<-<4I,4A>-C,-.01.Qq@4A21-4.rsFN051I214I,<J,0121-4?-1B>?=1I@4?I11-B>I150?.B>250K41C10,4<0<=A.A>--?@2<IAX?141I1.4I1t:u:v14C1.1..1I=AB1.1-E,?41C<LA-A4A>-td+v614C1.5>..AQA0A4<.50?.JI,-C1.C1CAL?.A>-DC1.4A-,4A>-C1.2>@QA01.61-41I21.C1.1I=AB1.14C1p>-1.B>?@=1I41.FT-LA-60,I,CA>-?2<IAX?15>?I,<J,@0121-4.1C<=10>551IFrs8-1<4?C1I<,0A.<11-2,ASVVW5,IM-,0].].R>-.?04A-J14d>J,-wd,I4.>-<=,0?101.?I50?.<B>@->2AX?1J<-<I<D1-=AI>-Sa2A0A,IC.x.?IgS,-.tSVgS@SVSrvFyz{|{}~|~z~~{z;>?IB1buP^ >-I1.1,IBEQ,.1C>-[,I4-1I6N-L>I2,65I>5IA14,I],-CB>I1B41CT9R.?Q.BIAQ1ILAJ?I1.
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